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Dogoše v luči demografskih virov; vprašanje smrtnosti (1875-1915) 
Diplomska naloga je historično demografska študija, ki temelji na analizi podatkov matičnih 
knjig župnije Hoče, ter se ukvarja s vprašanjem umrljivosti v naselju Dogoše med leti 1875 in 
1915. Kot glavni vir so uporabljene mrliške matične knjige,  ki omogočajo vpogled v socialno 
strukturo prebivalstva tistega časa. Glavni cilj dela je raziskati pri kateri starosti je konec 18. in 
začetek 19. stoletja umiralo največ kmečkega prebivalstva, kakšna je bila stopnja mortalitete 
majhne kmečke vasice v primerjavi s širšim geografskim okvirjem. Naloga ima namen 
ugotoviti kakšna je bila stopnja umiranja med otroci, ki so predstavljali največji delež pokojnih, 
ter pojasniti, kako je smrt najmlajših vplivala na družbo. 
Ključne besede: historična demografija, smrtnost, Dogoše, smrtnost otrok 
 
Abstract:  
Dogoše in light of demographic sources; the issue of mortality (1875-1915) 
The diploma thesis is a historical demographic study based on the analysis of data from the 
registers of the parish of Hoče, that deals with the issue of mortality in the settlement of Dogoše 
between the years of 1875 and 1915. The main goal of the work is to investigate at what age 
most of the population died at the end of the 18th and the beginning of the 19th century, what 
was the mortality rate of a small peasant village compared to the wider geographical framework. 
The task is to determine the death rate among children, who accounted for the largest share of 
deaths, and to explain how the death of the youngest affected the society.  
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Diplomsko delo je historična analiza, ki preučuje smrtnost v vasi Dogoše med leti 1875 in 1915. 
Na podlagi matičnih knjig, ki so služili kot glavni vir, je bila narejena analiza umiranja med 
prebivalci v tistem času. Podatki, pridobljeni s preučevanjem matičnih knjig, so bili s pomočjo 
literature umeščeni v širši geografski in časovni okvir. Ker za obdobje konec 19. in začetek 20. 
stoletja ni podatkov za državo Slovenijo kot jo poznamo danes, služi za geografski okvir 
pokrajina Štajerska ter bivša država Avstro-Ogrska. 
Naselje, 8 kilometrov oddaljeno od centra mesta Maribor je živelo večinsko kmečko življenje, 
kjer so prevladovale velike kmetije zemljiških posestnikov. Izbira krajevnega okvira za analizo 
je popolnoma subjektivna, saj so Dogoše dom moje družine že več stoletij. Hkrati pa lepo 
predstavijo trend umiranja in socialno sestavo v majhnih kmečkih zaselkih na Štajerskem.  
Časovni okvir, ki zajema 41 let je bil izbran na podlagi dveh faktorjev. V obravnavo so zajeta 
leta dveh različnih stoletij, čas v katerem so se dogajale velike gospodarske in socialne 
spremembe. V drugi polovici 19. stoletja, po prihodu Južne železnice v Maribor se je prej 
pretežno agrarno mesto začelo industrializirat, s tem pa se je spreminjala tudi demografska slika 
in socialna podoba. Te spremembe pa so s časom dosegle tudi okoliška naselja in njihove 
prebivalce. Tako lahko v letih pred prvo svetovno vojno med kmečkimi prebivalci in obrtniki 
Dogoš najdemo tudi delavce, ki so odhajali na delo v industrijske obrate v mesto ali na 
železnico.  Kot drugo pa je veliko vlogo pri izbiri analiziranih let odigrala dostopnost in 
kakovost matičnih knjig. Te so v 20. stoletju začeli zapisovati v slovenščini, kar omogoča lažje 
razumevanje, prav tako so na primer podatki o vzroku smrti in natančni starosti umrlih v večini 
bolj natančni, kot zapisi iz 19. stoletja.  
Osrednji vprašanji s katerima se ukvarja delo je mortaliteta med prebivalci Dogoš in 
problematika umrljivosti med otroci. Znotraj teh vprašanj je bila analizirana stopnja umrljivosti 
in število smrti, pri kateri starosti so največ umirali, katerega spola so bili in v katerem letnem 
času je bilo največ smrti. Ker med pokojnimi prevladujejo otroci, le- ti predstavljajo več kot 
polovico vseh umrlih,  je bila posebna pozornost posvečena analizi stopnja mortalitete med 
dojenčki, vzroki za njihovo prezgodnjo smrt ter vpliv, ki ga je tako pogosto umiranje med otroci 
imelo na družino.  
V uvodnem delu je na kratko orisana zgodovina naselja Dogoše, ki sega v čase Rimljanov na 




moramo biti pozorni pri preučevanju matičnih knjig kot virov za historično demografijo. V 
osrednjem delu so predstavljene ugotovitve ter rezultati analize mrliških knjig. Posebna 
poglavja predstavljajo analize umrljivosti glede na starost, glede na spol ter po posameznih 
delih leta. Posebna pozornost pa je v nadaljevanju osrednjega dela namenjena umrljivosti med 







2. Analiza matičnih knjig 
 
Kot glavni vir za analizo smrtnosti v Dogošah sem uporabila Matične knjige župnije Hoče za 
leta od 1875 do 1915. Pri tem sem se posvetila v večini mrliškim knjigam, za izračun stopnje 
mortalitete med otroci pa sem preučila tudi krstne knjige za leta med 1875 in 1910. Dobljene 
rezultate sem na podlagi literature umestila v širši geografski in zgodovinski okvir ter rezultate 
in opažanja primerjala s podatki na ravni države Avstro-Ogrske.  
V analizo je bilo skupno vključenih 395 ljudi, umrlih med leti 1875 in 1915, ki so bivali v 
Dogošah. Od tega je bilo 217 moških in 175 žensk, starih od nič do 89 let. Za tri osebe ni bil 
naveden spol. Za analizo po starostnih skupinah je bilo upoštevanih 374 oseb. Izključenih je 
bilo 13 oseb, pri katerih starost ni bila navedena in osem mrtvorojenih otrok. Pri preučevanju 
smrtnosti po sezonah oziroma letnih časih so bili pod zimo upoštevani tisti, ki so umrli v 
mesecih december, januar, februar, za pomlad umrli v marcu, aprilu in maju, v poletnih mesecih 
junij, julij, avgust ter jesenskem času v mesecih september, oktober in november.    
Preučevanju vzroka za smrt in stanu oziroma poklica pokojnih oseb nisem posvetila posebne 
pozornosti, predvsem zaradi nenatančnih in nejasnih podatkov. Za potrebe ustvarjanja približne 
slike situacije sem navedla nekaj različnih vzrokov in poklicev, ki se pojavljajo med leti 1904 
in 1915. Starejši zapisi kažejo približno isti sliko.  
Za izračun stopnje mortalitete, izražene v številu umrlih na tisoč prebivalcev, sem upoštevala 
podatke iz popisov prebivalstva za leta 1890 in 1910, za obe leti je navedenih 409 vaščanov. 
Ta številka je za celotno obdobje samo približna, zagotovo je nihala iz leta v leto, zato tudi 
izračunana stopnja mortalitete ni sto odstotno natančna za vsa leta, ampak služi kot približek za 
ustvarjanje slike umiranja in nihanja krivulje stopnje umrljivosti. Za izračun je bila uporabljena 
enačba:  
          𝑀 =  
𝑈
𝑃 
 × 1000  
M= stopnja mortalitete 
U= število umrlih v obravnavanem koledarskem letu na določenem območju 
P= število prebivalcev na istem območju v istem letu 
 
Za obdobje 36 let, od 1875 do 1910 sem s pomočjo krstnih matičnih knjig izračunala stopnjo 




Obravnavano obdobje je krajše saj kasnejši podatki po letu 1910 v času analize še niso bili 





Md= stopnja mortalitete med dojenčki 
Ud= število umrlih dojenčkov v določenem obdobju 
R= število živorojenih v istem obdobju 
 
Matične knjige, tako krstne in mrliške, kot tudi poročne, so bogat vir informacij o prebivalstvu 
tudi v najmanjših krajih. Pomagajo ustvariti podobo o življenju ljudi na določenem prostoru v 
določenem času, razkrivajo informacije o socialni strukturi prebivalstva, ekonomskih razmerah, 
razkrivajo obdobja epidemij, suš ali ugodnih letin. Vendar pa je treba upoštevati, da je pri 
vpisovanju v matične knjige pogosto prihajalo do napak. Te napake je L. Henry razdelil v tri 
kategorije: naključne, sistematične in selektivne napake. Naključne napake so v večini 
posledica nedoslednosti tistih, ki so vpisovali podatke, kot na primer imena, priimki, starost ali 
zakonski stan. Sistematične napake zajemajo napake pri zapisovanju smrti otrok, ki jih pogosto 
niso dosledno zapisovali, tako je bilo smrti med otroci zagotovo še več, kot prikazujejo matične 
knjige. Zadnji tip napak, to so selektivne, pa so tiste, ki so bile narejene namenoma, bodisi s 
strani župnika oz. zapisovalca, ali zaradi prekrivanja podatkov prebivalcev.1 Vse te napake 








3. Dogoše skozi čas 
 
Dogoše je naselje v občini Maribor, pod katero spada od leta 1946. Šteje 754 prebivalcev2, ki 
živijo na površini 5,54 km2.  
 
Slika 1: Dogoše na zemljevidu 
Samo ime naselja se je skozi zgodovino spreminjalo in razvijalo od Legindorf v 11. stoletju, v 
Legendorf in Legndorf , prek Lengdorf, Longdorff in Lengdorff v 14. in 15. stoletju do Landorf 
in Lendorf, ki se je obdržalo vse do 20. stoletja. Slovenska verzija imena Dugush je bila prvič 
zapisana ob poroki in krstu leta 1640. 3 
Na območju naselja so bili najdeni ostanki rimskih hiš in gomil iz prvega stoletja našega štetja, 
kar priča o poseljenosti teh krajev že v rimski dobi. Prva pisna omemba naselja s takratnim 
nemškim imenom Legindorf izvira iz leta 1096. Bratje Bernard, Hartwick, Henrik in Siegfried 
Spanheim so se zavezali, da bodo svoja posestva izročili šentpavelskem samostanu, ki jih je 
pridobil po smrti Siegfrieda leta 1163.4  
V novem veku je do Dogoš segalo območje mariborskega deželnega sodišča, tu pa sta se stikali 
podravska mejna grofija in Ogrska.5 Salzburško fevdalno posest v Dogošah je leta 1336 Hartnid 
 
2https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/10_Dem_soc/10_Dem_soc__05_prebivalstvo__10_stevilo_preb__25_0
5C50_prebivalstvo_naselja/05C5004S.px/table/tableViewLayout2/ dostopano 22.6.2020 
3 Burnač, Danilo: Dogoše med zgodovino in nogometom, 16. 
4 Koropec, Jože: Mariborski grajski zemljiški gospostvi, 74. 




IV. Ptujski podaril vurberški cerkvi v Dvorjanah, dvesto let kasneje pa je bilo naselje s 21 
družinami priključeno posesti gradu Ravno polje.6  
V 19. in 20. stoletju je imelo naselje dobro poljedelsko zemljo, zelo ugodno posestno strukturo 
in precejšnje število velikih kmetij, ki se niso tako pogosto delile kot drugod. Zaradi dobrih 
socialnih in gospodarskih razmer so otroci ostajali na posestih. 62 odstotkov posestnikov v 
katastrski občini je do imela do leta 1825 v lasti nad deset hektarjev zemlje, skupno je bilo v 
njihovi lasti več kot 90 odstotkov vseh zemljišč. 7 
 
 
Slika 2 Na Jožefinskem zemljevidu, ki je nastal med leti 1763 in 1787 za potrebe vojske. 
 
Slika 3: Landorf oziroma Dragosche (Dogoše) na Jožefinskem vojaškem zemljevidu med letoma 1763 in 1787 
 
6 Koropec, Jože: Srednjeveški Vurberk, 118-123. 




V času Avstro-Ogrske so bili v vasi pretežno kmetje in nekaj domačih obrtnikov, po prvi 
svetovni vojni pa se je struktura prebivalstva začela spreminjati. Vedno več Dogoščanov, se je 
začelo zaposlovati v industrijskih obratih v Mariboru, tako je vedno več kočarjev postajalo 
nekvalificiranih delavcev.8 Med drugo svetovno vojno je bila vas zaradi neposredne bližine 
Maribora pogosto tarča letalskih napadov, po koncu vojne pa je bilo območje od Dogoš proti 
Dobravi prizorišče množičnih povojnih pobojev. V neposredni bližini naselja je bilo na petih 
lokacijah protitankovskega jarka v dolžini skoraj kilometra najdenih polno kosti pomorjenih. 
Ob jarku stoji spravni spomenik v spomin umrlim, zgrajen leta 1990, leta 2008 pa je bila 




8 Pak, Mirko: Razvoj posestnih razmer kmečkega zemljišča na Zgornjem Dravskem polju, 185. 




4. Analiza umrljivosti v Dogošah 
 
Po podatkih mrliških knjig župnije Hoče je v Dogošah med leti 1875 in 1915 umrlo 395 ljudi, 
kar je povprečno 10 ljudi na leto. Po podatkih, pridobljenih iz krajevnih leksikonov za to 
obdobje je imelo naselje na koncu 19. in začetku 20. stoletja 409 prebivalcev, od tega je bilo 
več kot polovica žensk. Zanimiv je podatek, da so vsi vaščani že v zadnjih letih 19. stoletja kot 
občevalni jezik opredelili slovenščino, kar ni bilo značilno za okoliška naselja.10 Življenjska 
doba je bila konec 19. in v začetku 20. stoletja občutno krajša kot danes. Splošni razlogi za to 
so verjetno predvsem slabše življenjske in higienske razmere, zlasti na podeželju, nerazvitost 
medicine in težji dostop do zdravnikov ter medicinske pomoči, ki je bila na voljo. Predvsem se 
je to kazalo v zelo veliko stopnji umrljivosti med dojenčki in otroci.  
Povprečna stopnja mortalitete za obdobje 41 let je znašala 24 umrlih na 1000 prebivalcev. 
Številka se je skozi leta spreminjala, od najnižje 10 (leta 1894 in 1895, za obe leti je bilo število 
smrti 4), do najvišje 37 (leta 1881, 1898 in 1900, ko je umrlo 15 vaščanov letno).  
 
 
Slika 4: Graf prikazuje stopnjo mortalitete, s povprečjem za celotno obdobje 
 
 
10 V sosednjem Pobrežju je na popisu leta 1890 od 950 prebivalcev, samo 85 opredelilo slovenščino kot 















Zgornji graf prikazuje stopnjo mortalitete za posamezna leta in odstopanje od povprečja za 
celotno obdobje. Spodnji graf pa prikazuje število smrti na leto. Krivulji obeh grafov pokažeta 
izrazita odstopanja, posebej zadnja leta 19. stoletja, ko krivulja števila smrti na leto najprej 
precej upade, nato pa se močno zviša. Tako so leta 1894 in 1895 v vasi umrli samo štirje 
prebivalci v obdobju enega leta, 1896 je bilo 6 umrlih, nato pa sledijo štiri zaporedna leta s 
štirinajst (1897 in 1899) in petnajst (1998 in 1900) umrlimi letno. Razlogov za takšna nihanja 
v demografiji je več: število smrti se lahko zmanjša zaradi dobre letine in ugodnih klimatskih 
ter življenjskih razmer, med tem ko je narasla umrljivost posledica več slabih letin, naravnih 
katastrof in nasilnih dogodkov.11  
  
 
Slika 5: Krivulja števila smrti v Dogošah 
 
Iz grafa je razvidno, da je bilo v tem obdobju največ umrlih leta 1900 in sicer petnajst. Od tega 
je bilo deset umrlih otrok, mlajših od enega leta, dva odrasla med 30 in 65 let in dva starejša 
nad 70 let starosti. Iz tega je možno sklepati, da je v tem obdobju v vasi razhajala otroška 
bolezen, ki je terjala za 50 odstotkov več smrti kot je letno povprečje obravnavanih štiridesetih 
let. Tudi leta z najmanj smrti, to je 1895, je bilo med žrtvami največ otrok, od tega trije otroci, 
ki niso dočakali prvega rojstnega dne in en sedemletnik. Podobno prevladuje smrt med otroci 
tudi vsa preostala leta.  
 




VZROKI ZA SMRT 
Preučevanju vzroka smrti se nisem posebej posvečala, deloma zaradi težke čitljivosti zapisov v 
matičnih knjigah ter tudi zaradi ne natančnih podatkov. Duhovniki, ki niso imeli zadostnega 
znanja, so pogosto navedli kot vzrok smrti kateri izmed simptomov bolezni, na primer slabost 
ali vnetje, pri starejših pa je najpogosteje naveden vzrok kar starost. Delno sem preučila vzroke 
za obdobje od leta 1904 do 1915, ko je že mogoče zaslediti natančnejše opise vzrokov smrti in 
tudi bolj čitljive zapise v slovenskem jeziku. V teh dvanajstih letih so kot najpogostejši vzrok 
smrti navedeni prisad/vnetje, prehlad, starost, odpoved srca oziroma kap, jetika, pljučnica. 
Najbolj natančen in strokoven zapis vzroka smrti najdemo v letu 1910, ko je 33 letni moški 
umrl zaradi vnetja rebrne mrene. 37 letna posestnica je oktobra 1911 umrla zaradi utopitve, leto 
kasneje pa so našli mrtvo štiridesetletnico, za katero je kot vzrok smrti navedeno: najdena mrtva 
v gozdu.  
POKLIC UMRLIH 
Analiza mrliških matičnih knjig lahko služi tudi za ugotavljanje socialne strukture prebivalstva 
kraja, tega kakšni ljudje so tam živeli in umirali. Podobno kot vzrok smrti, sem preučila poklic 
umrlih le za krajše obdobje, od leta 1904 do 1915. Vaščani Dogoš so bili v tistem času večinoma 
kmetje, od tega je največ posestnikov, in nekaj obrtnikov, kar potrjujejo tudi zapisi v matičnih 
knjigah. Tako se med umrlimi največ pojavljajo posestniki oziroma njihovi otroci, kmetje in 
kmečki otroci, najemniki, kočarji, ofer12 ter hlapci in dekle, ki so služile  na kmetijah. Razvidno 
je, da so bili v vasi obrtniki kot so krojač, šivilja, kovaški mojster in čevljar. Še posebej so v 
krščanskih matičnih knjigah zabeleženi nezakonski otroci oziroma v tem primeru njihova smrt. 
Tako izvemo, da je leta 1908 umrl enomesečni nezakonski sin kmečke hčerke, leta 1911 pa leto 
dni star nezakonski otrok ovdovele posestnice , v kasnejših letih pa še nekaj nezakonskih otrok 
iz vasi, šlo je predvsem za otroke kmečkih hčera.  
  
 




4.1. Umrljivost glede na starost 
 
Za analizo starosti umrlih sem vzela v obravnavo različne starostne skupine: otroci do vključno 
z dopolnjenim prvim letom starosti, otroci stari med 2 in 5 let, med 6 in 10 let, od 11 do 20 let, 
odrasli stari med 21 in 30, 31 in 40, med 41 in 50, od 51 do 60, 61 do 70 ter starejši od 71 let. 
Spodnja tabela in grafikon prikazujeta število umrlih glede na starost. 













169 32 13 13 14 16 25 17 35 40 
45 % 9 % 3 % 3 % 4 % 4 % 7 % 5 % 9 % 11 %  
 
Kot je razvidno iz tabele, največji delež med umrlimi predstavljajo dojenčki do vključno z 
dopolnjenim prvim letom starosti, to je kar 45 odstotkov. Temu sledijo starejši od 71, teh je bilo 
40 oziroma 11 % vseh umrlih. Po devet odstotkov predstavljata skupini med 2 in 5 let starosti 
ter med 61 in 70 leti. Najmanj umrlih je bilo starih med 6 in 20 let, skupno 26 oseb, kar je 6 
odstotkov smrti v obravnavanem obdobju.  
V starosti 71 ali več let je umrlo 40 ljudi, med njimi 16 moških in 24 žensk, od tega je 5 moških 
in 5 žensk dočakalo najmanj 80 let. Najstarejši je pri 89 letih umrl leta 1905, kot vzrok smrti pa 
je navedena starost. Najnižja povprečna starost ob smrti je bila leta 1893, ko so bili vsi pokojni 
v vasi otroci, od tega 6 dojenčkov in en dvoletnik.  
Od 396 pokojnih v štiridesetih letih, je bilo kar 169 dojenčkov do prvega leta in skupno 219 
otrok, ki so dočakali največ 15 let. Problematiki visokega deleža umiranja otrok sem se 
podrobneje posvetila v nadaljevanju naloge.  
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4.2. Umrljivost glede na spol 
 
Ena izmed splošnih in vseprisotnih značilnosti, ki se opazijo pri analizi demografskih virov, je 
to, da so hitreje kot tudi pogosteje umirali moški, kar je značilno še danes. To je predvsem 
posledica tega, da se na splošno rodi več moških. Že v 17. stoletju so prvi statistiki ugotovili, 
da se je po svetu rodilo med 6 in 7 odstotkov več moških kot žensk, kar je značilno še danes. 
Že med mrtvorojenimi otroci, pa tudi v ostalih letih otroške dobe pogosteje umirajo fantki kot 
punčke. 13 
V Dogošah se je med leti 1875 in 1910 rodilo 242 žensk in 262 moških, torej 4 odstotke več 
kot žensk. Pričakovano je tudi med umrlimi več predstavnikov moškega spola, kljub temu, da 
je v vasi živelo več žensko kot moških. Moških je bilo leta 1890 v Dogošah 199, dvajset let 
kasneje pa 190, medtem ko je bilo žensk leta 1910 219, leta 1890 pa 210. Stopnja umrljivosti 
med moškimi za obdobje med 1875 in 1910 je tako znašala 737 umrlih na 1000 živorojenih 
dečkov, za ženske pa 620 umrlih na 1000 živorojenih deklic.  
V večini let, z izjemo desetih14 je umrlo več moških. Teh je bilo skupno 217, oz. 55 %, medtem 
ko je bilo pokojnih žensk 175 oz. 24% vseh umrlih v enainštirideset letnem obdobju. Pri treh 
vpisih v matični knjigi spol ni določen.  
 
 
Slika 7: Grafikon prikazuje odstotek umrlih glede na spol 
 
Ugotovitve so primerljive s povprečjem takratne države Avstro-Ogrske, kjer je bilo prvo leto 
20. stoletja med umrlimi šest odstotkov več moških kot žensk, v sosednji Nemčiji pa je bila ta 
 
13 Hudales, Jože: Od zibeli do groba, 109.  
14 To so bila leta 1877, 1879, 1894, 1897, 1899, 1900, 1901, 1902, 1909 in 1914 
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razlika istega leta kar 10 odstotna. Med tem je  povprečje za obdobje od leta 1895 do 1909 za 
celotno monarhijo pokazalo, da je delež pokojnih moških 51 odstotkov, podobno pa je bilo tudi 
na celotnem slovenskem območju.15 
Naslednji graf prikazuje gibanje števila umrlih žensk in moških skozi obdobje med letoma 1875 
in 1915.  
 
 






















4.3. Sezona smrti 
 
Sezonska umrljivost oziroma povečanje le te v določenih mesecih je bila značilna ne le v 
preteklih stoletjih, ampak je prisotna še danes. Največ smrti je bilo običajno pozimi in v začetku 
pomladi, med decembrom in aprilom. Demografske študije so pokazale, da je to predvsem 
posledica nizkih temperatur, ki vplivajo na razne bolezni srca, ožilja in dihal. Bolezni so bolj v 
porastu v hladnejšem vremenu, saj le-to blagodejno vpliva na razmnoževanje bakterij in 
njihovega širjenja. Dodatno pa so na pojav povišane smrtnosti vplivali tudi razni antropogeni 
dejavniki, med njimi so oblačila in ogrevanje.16 Predvsem na podeželju, kjer so bile slabe 
bivalne razmere, hiše s slabim ogrevanjem in polne vlage ter revnejši ljudje, ki so si težje 
privoščili topla oblačila, sta zato zima in mraz terjala posebej velik človeški davek. V zgodnjem 
spomladanskem in v poletnem času so umirali predvsem otroci. Takrat je pogosto prišlo do 
izgube mleka pri materah zaradi slabe prehrane v spomladanskem času in prevelikih delavnih 
naporov v poletnem času na podeželju. 17 Sieder pa visoko stopnjo umrljivosti otrok v toplejših 
mesecih pripisuje tudi dejstvo, da so jih matere, ki so bile prezasedene s opravili na polju 
pogosto puščale same. 18 
Analiza števila umrlih Dogoščanov po posameznih letnih časih19 pa ni pokazala izrazitega 
povečanja smrti pozimi. Največ umrlih pade na pomladanske mesece. Od 396 ljudi v obdobju 
med leti 1875 in 1915, jih je preminilo pozimi 106 (27%), pomladi 122 (31%), poleti 76 (19%) 
in jeseni 92 ljudi (23%). Poleti je kot pričakovano, število najmanjše.  
 
Slika 9: Graf prikazuje deleže smrti po letnih časih 
 
16 Rau, Roland. Seasonality in human mortality: a demographic approach. 11–14. 
17 Rožman, Irena. Peč se je podrla, 136–141. 
18 Sieder, Reihard. Socialna zgodovina družine, 35-36. 
19 Meseci so razdeljeni v letne čase po naslednjem sistemu: zima: december, januar, februar; pomlad: marec, april, 









5. Umiranje otrok  
 
Na stopnjo mortalitete med otroci vpliva več različnih dejavnikov. Smrt otrok v prvem letu 
starosti je lahko posledica endogenih dejavnikov, ki prevladujejo v prvih tednih in vplivajo 
predvsem na neonatalno umrljivost, oziroma na umiranje novorojenčkov. Povezani so z 
genetskimi dejavniki, s potekom nosečnosti  in drugimi vplivi, ki delujejo na otroka preden se 
ta rodi in prevladujejo pri pojavu neonatalne umrljivosti. Kasneje pa dodajo svoj vpliv še 
eksogeni dejavniki, to so družbenoekonomski vplivi in vplivi okolja na dojenčka. Ti so 
odgovorni predvsem za postneonatalno umrljivost, vzrok katere so med drugim driska, prehladi 
in različne bolezni, ki bi jih bilo s pravilno nego in prehrano mogoče preprečiti.20  
Položaj kmečkih otrok v preteklih stoletjih se je precej razlikoval od položaja njihovih vrstnikov 
v mestnih družinah ali otrok danes. Njihova vzgoja je potekala znotraj vseh delovnih obveznosti 
družine. Zaradi obilice dela tako očetov kot mater, so otroke pogosto puščali same ali v varstvu 
starejših bratov in sester. Edward Shorter trdi, da naj bi bile kmečke matere 18. in 19. stoletja 
do svojih otrok precej brezčutne, pogosto naj bi jih zanemarjale, kar je mogoče sklepati prav iz 
visoke stopnje umiranja otrok v tistem času, kot tudi iz zdravniških poročil in pripovedi.21 
Splošno razširjeno je bilo t.i. »povijanje v štruco«, kjer so otročka s plenicami trdno povili in 
mu onemogočili premikanje. Ta način povijanja je bil dolgotrajen, zato so zlasti v času, ko je 
bilo na kmetiji največ dela, plenice le redko menjali, kar pa je pripeljalo do ran in infekcij. 
Pogost razlog za umiranje kmečkih otrok je bila tudi prehrana. Pogosto so namreč materino 
mleko nadomestili s kravjim ali kozjim, kar pa je povzročalo črevesna in želodčna obolenja, ki 
so bila največkrat usodna.22 Kljub boljšim higienskim razmeram pa se visoki stopnji umiranja 
otrok niso mogli izognit niti v mestih in trgih. Po podatkih Hudalesa za trg Velenje in njegovo 
okolico, so v prvi polovici 19. stoletja na podeželju okrog Velenja otroci predstavljali 47 
odstotkov vseh umrlih, na trgu Velenje pa 37 odstotkov. In medtem ko je v drugi polovici 
stoletja odstotek za kmečko okolico ostal enak, se je pa ta delež v Velenju povečal na 45 
odstotkov, in to kljub dejstvu, da je trg v tistem času že imel svojega zdravnika ter izprašano 
babico.23 
 
20 Plajh Višnar, Katja. Zgodovinska demografija fare sv. Jernej v Slovenski Bistrici, 7-8.  
21 Shorter, Edward. Die Geburt der modernen Familie, str. 195-196. 
22 Sieder, Reinhard. Socialna zgodovina družine, str. 35-36. 




Po podatkih Alenke Puhar, je na Krajnskem leta 1890 kmalu po rojstvu umrlo od 3600 od 17 
000 rojenih otrok, pred prvim letom starosti pa ta številka še naraste. Na Štajerskem pa naj bi 
bili pogrebi otrok še pogostejši.24 V celotni državi Avstro-Ogrski je v 19. stoletju umrlo med 
250 in 310 otrok na 1000 živorojenih. Ta številka je precej nihala glede na leto, do 1890 je 
presegla 300 smrti sedemkrat25, padla pa pod 250 skorajda ni. Število umrlih dojenčkov se je 
začelo zmanjševati v državi po letu 1873. Tri leta kasneje je bila stopnja umrljivosti med 
dojenčki 260 mrtvih na tisoč živorojenih, do leta 1912 pa je število padlo za sto. Močno pa se 
je stopnja mortalitete dojenčkov razlikovala glede na pokrajine Avstro-Ogrske. Tako je na 
primer med leti 1875 in 1880 na Dunaju z okolico umrlo 241 otrok na tisoč živorojenih, na 
Štajerskem 226, V Salzburgu pa 276.26 Sto let kasneje, leta 2019 je po podatkih Statističnega 
urada v Sloveniji umrlo 2,1 otrok na 1000 živorojenih kar priča o izjemnem padcu otroške 
mortalitete.  
 
24 Puhar, Alenka. Prvotno besedilo življenja, 181-183. 
25 To je bilo v letih 1834,1841,1849,1855,1865, 1866 in 1871. 




5.1. Smrtnost dogoških otrok  
 
Trend velike umrljivosti med otroci se kaže tudi pri analizi matičnih knjig za Dogoše. V 
obravnavanem obdobju je kar 45 odstotkov vseh smrti predstavljala smrt dojenčkov, med tem 
ko so pokojni otroci, ki so dočakali do največ 15 let predstavljali kar 58% vseh umrlih. Skupno 
je tako v 41 letih umrlo 219 otrok27, od tega jih je 169 dočakalo največ eno leto, 32 jih je umrlo 
med dopolnjenih prvim in petim rojstnim dnem, 18 pa med petim in petnajstim letom. Pri 
otrocih nad enim letom so starosti zagotovo zaokrožene, medtem ko so pri umrlih dojenčkih 
starosti večinoma zabeležene v dnevih, tednih ali mesecih, npr. eden od otrok je dočakal le 8 
dni, nekateri pa so umrli stari 4 ali 5 tednov.  
Povprečna stopnja umrljivost dojenčkov za obdobje 36 let, od 1875 do 1910, znaša kar 312 
umrlih dojenčkov na tisoč živorojenih, kar je precej nad povprečjem celotne dežele Štajerske, 
kjer je znašala stopnja v tem obdobju 230.28 V obravnavanem obdobju je v Dogošah moč 
zaslediti velika nihanja mortalitete med dojenčki, saj je najnižja stopnja le 56 (leta 1884, ko se 
je rodilo 18 dojenčkov, umrl je le eden), najvišja pa kar 818 (leta 1897, ko je umrlo 9 dojenčkov, 
rodilo se pa jih je 11). 
 
Slika 10: Graf stopnje mortalitete med dojenčki, s povprečjem za celotno obdobje 
 
27Številka ni popolnoma natančna, saj pri trinajstih zapisih v matični knjigi manjka podatek od starosti, med 
njimi pa je najverjetneje tudi kar nekaj otrok.  



























































































































































Stopnja umrljivosti med dojenčki




Zgornji graf prikazuje krivuljo stopnje mortalitete med dojenčki in povprečje za celotno 
obdobje. Iz njega je razvidno izjemo povišanje umrljivosti dogoških dojenčkov v zadnjih letih 
19. stoletja, ko je bilo povprečje preseženo za skoraj tri krat.  
Med pokojnimi dojenčki jih je največ umrlo starih med en in šest mesecev (77 otrok), temu 
sledijo tisti, ki so bili stari med pol leta in enim letom (40 otrok), tisti, ki so dopolnili vsaj en 
teden in umrli stari največ en mesec (37 otrok), najmanjši del pa predstavljajo otroci, ki so umrli 
stari manj kot teden dni (15 dojenčkov). Iz tega lahko sklepamo, da je večina dojenčkov v 
Dogošah umrla zaradi eksogenih vplivov, kot so na primer nalezljive bolezni, slaba higiena in 
slaba prehrana.  
 
 
Slika 11: Graf prikazuje starost umrlih dojenčkov 
 
Tako kot pri splošni sliki umrljivosti, se tudi med otroci kaže višja mortaliteta med dečki. 
Skupno je od 219 pokojnih otrok 139 fantov (59 odstotkov), od tega jih je 99 umrlo do prvega 
leta starosti in 90 deklic (41 odstotkov), med njimi je 71 umrlih dojenčic.   
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Slika 12: Grafikon prikazuje delež umrlih otrok glede na spol 
 
Najpogosteje je kot vzrok smrti tako pri dojenčkih, kot starejših otrocih,  pri zgodnejših vnosih 
oziroma vnosih v nemškem jeziku naveden brand, pri vnosih med leti 1904 in 1915, ki so že v 
slovenskem jeziku, pa je to bolezen prisad. Brand je po arhivskem slovarju za pomoč pri branju 
matičnih knjig opredeljen kot skupina različnih bolezni, ki jih spremlja visoka telesna 
temperatura in kožne spremembe, kot so gangrena ali nekroza. V letih, v katerih je stopnja 
otroške umrljivosti še dodatno zvišana, je brand glavni razlog za smrt, kar kaže na nalezljivost 
teh bolezni, ki so povzročale prave epidemije med prebivalci.29 En takšnih vrhov te bolezni je 
med leti 1897 in 1900, ko je na leto umrlo 4 do 5 ljudi več od letnega povprečja desetih 
prebivalcev.  Med njimi so bili največkrat otroci, teh je bilo leta 1897 in 1900 kar 9 od skupno  
14 umrlih in vsi so podlegli boleznim, ki so spadali pod opis brand. Ti dve leti zaznamuje tudi 
izrazito visoka stopnja umrljivosti dojenčkov glede na število rojstev, ki je  leta 1900 znašala 
642, leta 1897 pa kar 818 mrtvih dojenčkov na tisoč živorojenih. Med leti 1904 in 1915 je 
najpogosteje naveden razlog smrti prisad, oziroma vnetje. Pojavi se kar 55 krat, kar je skoraj 
polovica vseh smrti v tem obdobju (teh je bilo 116). Posebej pogosto se pojavi pri otrocih, 
primer leta 1904, ko je bilo v vasi zabeleženih 6 smrti, vse med otroci starimi od dveh tednov 
pa do dveh let, pri vseh je kot vzrok naveden prisad. Drugi vzroki smrti, ki se pojavijo pri 
otrocih, sta še jetika in slabost.  
  
 
29 Brand se pojavi tudi kot vzrok smrti pri odraslih, vendar v precej manjšem številu.  
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5.2. Dojemanje prezgodnje smrti otrok   
 
V današnji družbi je takšno število smrti med otroci, predvsem dojenčki, nekaj ne 
predstavljivega. Otroci so največje bogastvo, nedolžna bitja, ki jih je treba najbolj zaščitit in 
noben starš ne doživi večje bolečine, kot je ta, da mora pokopati svojega otroka. Vendar je samo 
sto let nazaj bila realnost popolnoma drugačna, realnost v kateri je, glede na visoke številke 
mrtvih otrok, najverjetneje skoraj vsaka mati izgubila najmanj enega od otrok. Težko je najti 
družino v 19. stoletju, ki ne bi izgubila vsaj enega otroka, mnogi pa so jih pokopali tudi po pet 
ali šest.30 V takšni realnosti je bil seveda pogled na umiranje najmlajših popolnoma drugačen 
kot danes, družba je imela svoje mehanizme in razlage, s katerimi se je zavarovala pred grozo 
umirajočih otrok, na kar je močno vplivala tudi krščanska vera. Na splošno velja teza, da so 
imeli starši do svojih otrok popolnoma drugačen odnos kot ga imajo danes. Sieder predpostavi 
prepričanje, da so bile predvsem matere popolnoma nesposobne vživeti se v potrebe otrok in 
jim zagotovit potrebno za preživetje. Otrok je bodisi preživel ali umrl, njegovo mesto pa je 
zapolnil naslednji dojenček.31 Vendar pa, kljub temu, da svoje skrbi niso izražali na način kot 
je poznan nam, so svojo ljubezen do otrok izkazali na drugačne načine, ter se tolažili s njihovo 
smrtjo v skladu s svojimi običaji in prepričanji.  
Umiranje otrok, v nasprotju z umiranjem odraslih, ni veljalo za trpljenje. Po prepričanju 
zdravnikov prejšnjih stoletij, majhen otrok sploh ni človek, to bi postal z odraščanjem. Če ni 
človek, potem nima duše in tudi ne more občutit trpljenja. Pedagog Jakob Dimnik je o tem 
zapisal:32 
»Da otrok prve dni ničesar ne čuti in ne ve naj bode v tolažbo onim roditeljem, ki so tako 
nesrečni, da jim otrok smrtno zboli in ga morajo gledati v največjih mukah in bolečinah umreti, 
kajti vse te muke in bolečine so le navidezne, v resnici pa otrok silno malo ali prav nič ne trpi, 
ker življenje njegovo je podobno le bol spanju in sanjam, kakor pa pravemu življenju.« (Jakob 
Dimnik) 
V življenju, prežetim s krščanskim duhom, je bil glavni cilj in največja nagrada za vso trpljenje 
na zemlji, posmrtno življenje v nebesih, ki si ga je moral človek prislužiti s dobrim delom in 
čisto vestjo. S tem razlogom so na smrt otroka gledali s popolnoma drugačnim pogledom kot 
na smrt odraslega. Otrok je čisto in nedolžno bitje, ki ni zagrešilo nobenega greha, kar mu z 
 
30 Alenka Puhar, Alenka. Prvotno besedilo življenja, 183. 
31 Sieder, Reinhard. Socialna zgodovina družine, 37.  




gotovostjo omogoča večno nebeško življenje, kar pa ne velja za odraslega na smrtni postelji. 
To je omogočalo tolažbo žalujočim staršem, da je njihov otrok šel na boljši svet, kar pa ni razlog 
za žalost.33 Na povezavo s krščanstvom oziroma na »magično mišljenje«, se navezuje tudi 
Carola Lipp, ki pojasnjuje, da matere in starši v preteklih stoletjih so gojili čustva do otrok, le 
da so jih izražali drugače, kot jih izražamo v današnji družbi. Namesto z empatijo in drugimi 
zunanjimi izrazi emocij, so svojo skrb do otrok in njihovo dobrobit izražali prek simbolov in 
ritualov. To pojasni dejstva, da so po eni strani zaradi pomankanja znanja in sredstev slabo 
skrbeli za otroke, kar je nemalokrat povzročilo njihovo smrt, po drugi strani pa so vedno 
poskrbeli, da so bili novorojenčki takoj krščeni in mrtvorojene otroke pokopavali s vsemi 
sprevodi, ne glede na izdatne stroške. 34  
Ob vseprisotni smrti pa niso trpeli le odrasli, ampak tudi otroci, ki so bili vsak dan soočeni s 
grožnjo svoje ali smrti katerega od bratov, sester ali prijateljev.  
O svojem zgodnjem srečanju s smrtjo, ki  naslika predstavo, kako se je majhen otrok spopadal 
s smrtjo bližnjega sredi 19. stoletja, pravi slikar Rihard Jakopič takole:  
»Star pet let sem doživel dogodek, ob katerem sem začutil, da življenje ne obstoji le iz veselih 
prigod, temveč tudi žalostnih. Takrat je umiral moj dobri tovariš, triletni Franci Trtnik, s katerim 
sem največ pretičal pri igrah. Ker je bilo malo upanja, da bi ozdravel, sem odšel k njemu po 
slovo. Ležal je v mračni izbi, spremenjen, da sem ga komaj spoznal. Čeprav je imel hudo 
vročino in tudi hropel, sva se objela in poljubila, oba z nedoumljivo zavestjo, da se ne bova 
nikdar več videla. Drug dan sem zvedel, da je izdihnil in da je dve uri za njim pobrala ista 
bolezen – davica – tudi Francijevo enoletno sestrico Marijo.« 35 
Ko je bil star devet let, mu je umrl starejši brat, ki je bil že četrti otrok, ki ga je morala pokopati 
njegova mati. »Bil sem v oblasti nepojmljive groze, ki se je sčasoma umaknila stvarnemu 
gledanju na življenje okoli sebe. Kar sem prej temno slutil, sem zdaj vedel. Vse, kar živi, mora 
umreti. V tem spoznanju se je končala moja otroška doba.« 
Že to, da so se otroci tako zgodaj srečevali s smrtjo, je bilo samo po sebi dovolj boleče, pogosto 
pa so še starši smrt uporabljali kot vzgojno sredstvo in z njo strašili neposlušne otroke. Dokaze 
za to najdemo v otroški literaturi tistega časa, ki je polna motivov dekle Smrti, ki lovi poredne 
in nepokorne otroke. Starši, ki so izgubili kakšnega otroka, so s preostalimi pogosto ravnali v 
 
33 Ibid, 184-185. 
34 Lipp, Carola. Gerettete Gefühle? Überlegungen zur Erforschung der historischen Mutter-Kind-Beziehung, 64. 




dveh skrajnostih: ali so jim namenjali toliko več pozornosti in ljubezni, ali pa so z njimi začeli 
ravnati slabo in jih celo krivili za smrt sorojenca. To je bilo kar pogosto, predvsem zaradi 
navade, da so starejši otroci skrbeli za mlajše. Če se je kateremu od njih kaj zgodilo ali je smrtno 
zbolel, je padla krivda in odgovornost na starejšega otroka, zadolženega za mlajše. S krivdo so 












Analiza smrtnosti v Dogošah med leti 1875 in 1915 razkriva predvsem visoko stopnjo umiranja 
otrok ter na splošno visoko stopnjo umrljivosti med vaščani. Ta je v povprečju za obdobje 
enainštiridesetih let znašala 24 umrlih na 1000 prebivalcev, vendar je opaziti precejšna nihanja, 
od 10 pa vse do 37 smrti na 1000 prebivalcev. Pri vzrokih za smrt ni nobenih posebnostih, 
večinoma so navedeni kateri od simptomov, na primer vnetje ali slabost, pojavijo pa se tudi 
bolezni, kot so jetika in pljučnica. Pričakovano je bilo daleč največ umrlih v starostni skupini 
do vključno z dopolnjenim prvim letom starosti (teh je bilo kar 45 odstotkov, to je 169 od 
skupno 395 umrlih), temu pa sledijo tisti, ki so umrli stari nad 71 let (40 ljudi, oziroma 11 
odstotkov). Kot je značilno še danes, so med umrlimi prevladali moški, teh je bilo 55 odstotkov. 
Kljub značilni večji umrljivosti v zimskih mesecih, predvsem kot posledica mrzlega vremena 
in slabih bivalnih pogojev, pa v Dogošah prevlada spomladanska umrljivost. To bi bilo mogoče 
pripisati boljšim bivalnim pogojem dogoških kmetov.  
Povprečje stopnje umiranja dojenčkov je bilo v Dogošah 312 umrlih na 1000 živorojenih, kar 
je precej višje kot povprečje celotne pokrajine Štajerske za isto obdobje, ki je znašalo 230 
umrlih na 1000 živorojenih. Tudi pri smrti otrok prihaja do velikih nihanj, saj se stopnja 
umiranja povzpne od 56 do kar 818. Ker so navedeni vzroki zelo posplošeni, lahko 
predvidevamo, da je je prišlo v letih, ko je umrlo največ otrok do izbruha kakšnih otroških 
bolezni ali splošnega poslabšanja življenjskega standarda zaradi slabih letin, kar je najbolj 
prizadelo ravno otroke, ki so predstavljali najranljivejši sloj prebivalstva. Največ otrok, ki niso 
dočakali svojega prvega rojstnega dne je umrlo starih med en in šest mesecev, to je 45 
odstotkov. 9 odstotkov dojenčkov je umrlo starih teden dni ali manj. Tudi med otroci je bilo 
več smrti med dečki, skoraj šestdeset odstotkov.  
Zaradi pomanjkljivih podatkov  v matičnih knjigah, saj za nekaj pokojnih ni bil naveden spol 
oziroma starost, in pa tudi napak, ki so nastajale pri zapisovanju v knjige, podatki niso sto 
odstotno natančni. Pogosto so zaokroževali starost umrlega, predvsem navedeni vzroki smrti 
pa so posplošeni in nenatančni. Vendar pa je analiza kljub temu omogočila vpogled ne samo v 
trend umrljivost med vaščani, ampak na celotno socialno sestavo vasi Dogoše, sklepamo pa 
lahko, da so pridobljeni podatki podobni stanju v drugih majhnih kmečkih zaselkih na 
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8. Viri  
 
Župnijske matične knjige 
Krste matične knjige župnije Hoče 
- KMK 1870-1888 
- KMK 1889-1904 
- KMK 1905-1911 
Mrliške matične knjige župnije Hoče 
- MMK 1864-1883 
- MMK 1884-1915 
 
Objavljeni viri 
Statistične publikacije  
- Special Orts-Repertorien der im Österreichischen Reichsrathe vertretenen 
Königsreiche und Länder; Special Orts-Repertorium von Steiermark. Dunaj: Alfred 
Hölder, 1894. 
- Specialni krajevni repertorij avstrijskih dežel; Specialni krajevni repertorij za štajersko, 
izdelan na podlagi ljudskega štetja iz dne 31. december 1910. Dunaj: C. kr. dvorna in 
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